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KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRI
(Studi Penelitiandi Pemerintah Kota Semarang)
ABSTRAKSI
Penelitian ini berusaha menjawab keraguan beberapa I
terhadap peftm perempuan dalam politik khususnya kepemimpinan perenry*
politik dan pemerintahan. Penelitian ini pada dasamya bertujuan untuk bisa
menunjukkan beberapa aspek yang dimiliki kepemimpinan perempuan dalam
birokrasi. Untuk tujuan tersebut penelitian ini akan mencatat sifat-sifat dan
kualitaslmutu perilaku pemimpin perempuan dalam birokrasi. Dengan melihat sifat-
sifat serta kemampuan yang dimiliki pemimpin perempuan, peneliti akan bisa menilai
sgkses atau gagalnya kepemimpinan perempuan dalam birokrasi, khususnya di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini juga diharapkan bisa
mene,mukan kekuatan serta kelemahan kepemimpinan p€rempuan dalam birokrasi.
Hasil Penelitian menunjqkkan bahwa perbedaan pemimpin perempuan dan
pemimpin laki-laki cenderung disebabkan akibat adanya peran jenis kelamin (gender)
yaihr seperangkat perilaku yang ditetapkan secara sosial bagi orang-orang dengan
kdompok jenis kelamin tertentu. Peran jenis kelamin itulah yang mengikutsertakan
rya yang dipercayai kulttu tentang perilaku yang berbeda dan karakteristik tertentu
5rmg diasosiasikan dari jenis kelamin. Pada akhimya peran jenis kelamin menentukan
*rnpulan atribut, sikap, traits, kepribadian dan perilaku yang dianggap sesuai
rrtuk masing-masing jenis kelamin.
Pemimpin perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun tidak
Fmg kelebihan yang dimiliki p€rempuan seperti seperti adanya pendekatan
ileqrcrsonal ser0a sikap yang lebih ramah, pemimpin peremprum juga memiliki
Hra'angan dalam mengcndalikan emosi.
Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutaf tentang kepemimpinan
percmpuan di beberapa organisasi lain selain birokrasi seperti dalam dunia usaha,
niliter, dunia politik, agama dan lainnya. Dengan melihat kepemimpinan pada bidang
5rog berbeda akan bisa ditemukan kesimpulan yang lebih komprehensif tentang
p€rbedaan kepemimpinan perempuan dengan kepemimpinan laki-laki.
Xata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Birokrasi
WOMEN'S LEADERSHIP IN TTTE BUREAUCRACY
(Research Study in Semarang City Government)
ABSTRACT
This study attempted to answer doubts:rmong some who cons of the role of women in
lnlitics, especially the leadership of women in politics and government. This study was
pimarily aimed to show some aspects of women's leadership in the bureaucracy. For the
ppose of this study will record the properties and quality / quality of the behavior of women
hd€rs in bureaucracy. By looking at the properties and capabilities of women leaders,
611grclrers will be able to assess the success or failure of women's leadership in the
lueaucracy, partieularly at the Government of Semarang city. This study also expected tofrd the strengths and weaknesses of women's leadership in the bureaucracy.
Research results show that differences of women leaders and male leaders tend to be
cilsed due to the role of sex (gender) is a set of socially defined behaviors for people with a
lrticular gender group. Gender roles that include what is believed about the behavior of
fiffereni cultures and certain characteristics that are associated from sex. In the end the role
of sex determining a set of attributes, attitudes, traits, personality and behavior that are
msidered appropriate for each gender.
Women leaders have advantages and disadvantages. But not infrequently advantages
dglrch women as the interpersonal approach and a more friendly attitude, female leaders also
he shortcomings in controlling emotions.
The study recommends further research on women's leadership in several other
ugruizations in addition to the bureaucracy as in the corporate world, military, politics,
dfgioo and others. By looking at leadership in different fields witl be found a more
qrehensive conclusion about the difference women's leadership with male leadership.
fe5rwords: Women in Leadership, Bureaucracy
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gender dan Stereotipe Negatif Perempuan
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